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Voorwoord 
Sinds enige jaren staat het sociaal strafrecht volop in de schijnwerpers. 
Bestrijding van sociale fraude is een element geworden van groot 
maatschappelijk debat en heeft ook zijn weerklank gevonden in de 
politieke wereld.  
Het is echter ook een bekend gegeven dat het sociaal strafrecht een 
complexe materie is. Met strafsancties die verspreid waren over meer dan 
80 wetsbepalingen, honderden uitvoeringsbesluiten en wel duizenden 
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, wekt 
het weinig verwondering om vast te stellen dat de beoefenaar van het 
sociaal strafrecht, laat staan de leek, het soms moeilijk heeft zijn weg te 
vinden doorheen het kluwen van bepalingen, waarbij de interne coherentie 
vaak zoek is. Het sociaal strafrecht vormde dan ook niet één geheel, maar 
een potpourri van bepalingen voorkomende in tientallen wetgevingen, die 
zeker niet primair als doelstelling hebben net de geschillenregeling van de 
sociaalrechtelijke inbreuken te omschrijven, maar waarbij de straf-
bepalingen eerder als accessoire bepalingen voorkomen, toegevoegd aan 
de sociale wetgeving. De verschillende bepalingen beschermden daarbij 
ook verschillende rechtsbelangen (de sociaal verzekerden, de werknemer, 
de overheid, de collectieve arbeidsverhoudingen, het toezicht op de 
naleving van sociaalrechtelijke bepalingen…). 
Het is mede vanuit dat oogpunt dat de Vakgroep Sociaal Recht van de 
Universiteit Gent op 9 oktober 2008 een studiedag organiseerde onder de 
titel “Sociale Geschillen: van controle tot veroordeling”. Het voorliggende 
boek verzamelt de referaten van deze studiedag. 
Doorheen de bijdragen wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke 
facetten van het opsporings- en vervolgingsbeleid. Verschillende vragen 
zoals de werking van sommige inspectiediensten, het enorme arsenaal aan 
bevoegde diensten, de bevoegdheden van de Sociale Inspectie, alsmede de 
belangrijke rol van de arbeidsauditeur, de toenemende rol van het toe-
kennen van administratieve geldboeten zijn allemaal aspecten van het 
meer formele sociale strafrecht, dat het voorwerp uitmaakte van deze 
studiedag. Daarnaast werd ook even stilgestaan bij een, zeker destijds, 
zeer belangrijk thema van het meer materiële sociale strafrecht, zijnde de 
verschillende ambtshalve veroordelingen door de RSZ. De verschillende 
auteurs beschrijven hierbij op een gedetailleerde wijze de verschillende 
problematieken die hiermee gepaard gaan.  
  
Het is echter ook bekend dat vanuit de politieke wereld, sinds jaren 
gewerkt werd aan het uitvaardigen van één Sociaal Strafwetboek, dat aan 
de verschillende lacunes van zo verspreide en vaak incoherente sociaal-
strafrechtelijke bepalingen diende tegemoet te komen. Ten tijde van de 
studiedag ging het nog om een voorontwerp, de dag van vandaag is dit 
voorontwerp echter wet geworden. De nodige aandacht diende op dat 
ogenblik dan ook besteed te worden aan de ontstaansgeschiedenis en grote 
wijzigingen die het nieuwe Sociale Strafwetboek zou teweegbrengen. Al 
kan men zich misschien ook wel eens de vraag stellen of het Sociaal 
Strafwetboek inderdaad wel zo een ommekeer teweegbrengt en in die zin 
sterk vernieuwend werkt. Ook dit thema wordt uitvoerig behandeld.  
De referaten werden dan wel geschreven in een periode van voorontwerp 
van Sociaal Strafwetboek, maar hielden volop rekening met de mogelijke 
wijzigingen die op til waren en geven de nieuwe elementen weer. Het 
bleef trouwens lange tijd onduidelijk of en wanneer dit Sociaal Straf-
wetboek het daglicht zou zien en het dient gezegd dat de politiek hierbij 
zelfs verrassend uit de hoek kwam. Op één en dezelfde dag keurden 
parlement en senaat de tekst goed. Uiteindelijk kwam het Sociaal 
Strafwetboek tot stand door de twee wetten van 6 juni 2010, het Sociaal 
Strafwetboek enerzijds en de wet houdende bepalingen van het sociaal 
strafrecht anderzijds, beide gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 
juli 2010.  
De verschillende bijdragen van dit boek schetsen dan ook de situatie zoals 
ze vóór het Sociaal Strafwetboek was, alsmede de wijzigingen die dit 
wetboek teweegbrengt. Vanuit de redactie werd dan ook besloten om bij 
de artikelen, die gebaseerd waren op het ontwerp Sociaal Strafwetboek, 
ook de huidige nummering weer te geven. Het nieuwe Sociaal Straf-
wetboek kent nu 237 artikelen, maar het mag nu al duidelijk zijn dat dit 
aantal, alsmede de nummering, nog wijzigingen zal ondergaan. Invoeging 
van de bepalingen van de wethoudende bepalingen van het sociaal 
strafrecht, alsmede enige nieuwe ontwikkelingen zullen zeker aanleiding 
geven tot verdere aanpassing van dit Sociaal Strafwetboek. Daarenboven 
dienen nog heel wat uitvoeringsbesluiten te worden genomen. Hierop nog 
wachten voor opname in het boek, is niet langer opportuun. Het 
referatenboek werpt dan ook een interessante blik op het ontstaan van het 
Sociaal Strafwetboek en op verschillende belangrijke discussiepunten 
ervan.  
Ons rest nog de verschillende auteurs van harte te bedanken voor hun 
destijds geschreven referaten en alle medewerkers die betrokken zijn 
  
geweest bij de organisatie en realisatie van de studiedag en het boek. 
Bijzondere dank gaat uit naar dhr. Ruben Van Bogaert van de vakgroep en 
uitgeverij die Keure voor het opstellen van de verzorgde publicatie.  
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